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Los flujos de inversión extranjera en su definición más natural, hacen referencia 
al acto de adquirir activos fuera del país de origen, los cuales tienen una 
relación directa con la propiedad de los medios de producción,   acompañado 
por el aumento de los flujos de portafolio que hacen referencia a la inversión de 
terceros países en acciones, depósitos bancarios o bonos en empresas de 
terceros países y en este caso Colombianas. La inversión de capital del exterior 
en Colombia puede realizarse en dinero o en especie.  
La IED (Inversión Extranjera Directa) contribuye al desarrollo de los países 
mediante el impulso del capital trayendo una amplia fuente de recursos 
financieros; la incorporación de tecnología moderna y permitiendo el acceso a 
nuevos mercados. 
En la actualidad las normas que rigen la entrada de inversión extranjera han 
tenido modificaciones las cuales han contribuido a atraer más flujos de capital 
extranjero, como por ejemplo la igualdad en el trato para inversionistas 
extranjeros y nacionales; y la universalidad, es decir que no existen límites en 
los sectores a los que van dirigidos estos capitales. 
En los últimos años Colombia se ha preocupado por convertirse en un país 
atractivo para los inversionistas extranjeros, adoptando estrategias y 
mecanismos que sirvan para inyectar nuevos capitales al país, con el fin de 
buscar un crecimiento en la economía.  Como prueba de esto el país ha 
buscado aliados comerciales internacionales participando en diferentes 
acuerdos económicos.  
La inversión extranjera directa se ha caracterizado por presentar mayores flujos 
de capital que la de portafolio; esto es algo positivo para el país ya que es esta 
la que tiene un impacto directo en las empresas y en las familias. Aunque se 
debe resaltar que la inversión de portafolio ha presentado crecimientos 
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significativos actualmente, debido a que Colombia se ha convertido en un país 
atractivo en este campo. 
El comportamiento discontinuo de la inversión extranjera directa obedece a las 
coyunturas económicas y sociales vividas en el país durante el periodo de 
estudio. Aunque se han presentado avances con respecto a la inversión es 
importante anotar que esto no se refleja en mejores condiciones laborales para 
la población colombiana, y los indicadores señalan que el 60% del empleo en 
Colombia es informal, lo cual no se ve articulado a la evolución de la inversión 
en el país. 
Comparando las tasas de crecimiento del PIB y la IED se puede observar como 
esta última ha presentado una mayor dinámica con respecto a la primera como 
producto de la política de seguridad democrática implementada por el gobierno 
actual. 
El país con mayor participación en IED en Colombia es Estados Unidos 
seguido por España, Holanda, Panamá e Islas Cayman; en este orden de 
importancia respectivamente. 
De acuerdo con a los estudios realizados se puede destacar que en el periodo 
2006-2007 la inversión extranjera se concentro en lo que concierne a portafolio, 
industria manufacturera, comercio al por mayor y al por menor y transportes, 
almacenamiento y comunicaciones, los cuales presentaron una tendencia 












The flow of foreign investment in its natural definition, refers to the act of 
acquiring assets outside their country of origin, which have a direct relationship 
with the ownership of the means of production, accompanied by increased flows 
of portfolio that refer to the third-country investment in shares, bank deposits or 
bonds of companies in third countries, in this case Colombia. 
 
The capital investment from abroad in Colombia can be done in cash or in kind.  
FDI (Foreign Direct Investment) contributes to developing countries by bringing 
capital and a comprehensive source of financial resources, and the 
incorporation of modern technology and access to new markets.  
 
Currently the rules governing the income of foreign investment have had 
changes which have helped to attract more foreign capital flows such as equal 
treatment for foreign and domestic investors, and universality, meaning that 
there are no limits in the sectors to target these capitals. 
  
In recent years, Colombia has been concerned about becoming an attractive 
country for foreign investors by adopting strategies and mechanisms that will 
inject new capital into the country, in order to seek growth in the economy. As a 
proof of this, the country has sought allies to participate in various international 
trade economic agreements. 
 
Foreign direct investment has been marked by introducing greater flows of 
capital to the portfolio, and this is something positive sign for the country as it is 
this which has a direct impact on business and families. It should be noted that 
although the investment portfolio has made significant growths now, because 
that Colombia has become an attractive country in this field. 
  
The discontinuous behavior of foreign direct investment obeys to the economic 
and social life in the country during the study period. Although there have been 
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developments with regard to investment is important to note that this is not 
reflected in better working conditions for the Colombian population, and 
indicators show that 60% of employment in Colombia is informal, which is not 
linked to developments of the investment in the country.  
 
Comparing the rates of GDP (Gross domestic product) growth and FDI, it can 
be seen as the latter has presented a more proactive with respect to the first as 
a product of the democratic security policy implemented by the current 
government. The country with greater participation in FDI in Colombia is the 
United States followed by Spain, Holland, Panama and Cayman Islands, in that 
order of importance, respectively.  
 
According to the studies, it can be noted that in the period 2006-2007 foreign 
investment concentrated in regard to its portfolio, manufacturing, wholesale and 
retail trade and transport, storage and communications, which presented a 






El estudio esta basado en la evolución de la inversión extranjera en los años 
1992-2007 teniendo como objetivo analizar el impacto que esta tiene en el 
crecimiento económico de un país en vía de desarrollo, para considerar si la 
inversión extranjera directa se presenta como un pilar fundamental en la 
generación del crecimiento económico colombiano. 
Debido al actual proceso de globalización la atracción de la inversión extranjera 
se ha convertido en una prioridad para los gobiernos; gracias a que esta tiene 
el potencial de generar empleo, aumentar niveles de productividad, incentivar 
las exportaciones, adquisición de tecnología y conocimiento, lo cual ayuda al 
desarrollo económico de los países en vía de desarrollo, concretamente a 
mejorar el nivel de vida de las personas. 
Siguiendo esta tendencia, desde 1990 Colombia ha venido implementando una 
estrategia de promoción de la inversión extranjera que contempla una serie de 
modificaciones normativas, incluida la Constitución misma, y la suscripción de 
diversos acuerdos que tienen por objeto su promoción y su protección. El 
resultado de estas acciones ha sido un incremento significativo de los capitales 
foráneos en el país. 
 
A través del estudio se ha podido resaltar como la inversión extranjera ha 
llegado a muchos sectores de la economía del país, que a la vez no se han 
logrado ampliar y extender a otros sectores de la economía, debido a 
circunstancias de tipo externo y principalmente interno que se desarrollaron en 
el trabajo. 
 
Como limitaciones en la investigación encontramos que los textos disponibles 
en la biblioteca no están muy actualizados en el tema por lo cual no sirvieron 
como apoyo bibliográfico. 
La metodología se baso en obtener  información proveniente de las páginas de 
internet del Ministerio de Comercio Exterior de Colombia, el Ministerio de 
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Comercio, Industria y Turismo, Proexport, Banco de la República, 
Departamento Nacional de Planeación, y a la vez complementar con análisis de 
tratados, teorías de expertos, artículos de prensa, y demás documentos que 
permitan tener la posibilidad de estudiar el tema al cual va dirigida la 
investigación. Además de hacer uso del internet para la recopilación de datos, 
e información estadística que permitieron representar gráficamente las 
variables para realizar un análisis del tema tratado. 
Para llevar a cabo el proceso de investigación se tuvo en consideración el 
estudio de las políticas legales que regulan el desarrollo de la inversión 
extranjera; el análisis de los aspectos positivos que incentivan a otros países a 
invertir en el país; el impacto que ha tenido el proceso de inversión extranjera 
tanto en pequeñas, medianas y grandes empresas como en los consumidores 
finales, como lo son las familias, la determinación del impacto sobre los 
indicadores económicos a nivel nacional tanto en Colombia como en el país 
inversionista y por ultimo la identificación de los sectores de la economía 
Colombiana que requieren de inversión extranjera y hasta el momento no se 













1. POLÍTICAS LEGALES QUE REGULAN EL DESARROLLO DE LA 
INVERSIÓN EXTRANJERA EN COLOMBIA1 
 
 
Inversionista extranjero e  inversión extranjera  
Se entiende como inversionista extranjero toda persona natural no residente en 
Colombia, así como toda persona jurídica extranjera que invierta en el país 
recursos provenientes del exterior. Las personas naturales y jurídicas de los 
países miembros de la Comunidad Andina de Naciones -CAN-, para efectos de 
la calificación de la empresa, se consideran inversionistas nacionales. Se  
resume que quien actúa como inversionista extranjero en los diferentes 
formularios relacionados con el registro en el Banco de la República (Banco 
Central) no es residente. Sin embargo, es  necesario conservar los documentos 
que prueben su no residencia en el país. Toda inversión de  capital del exterior, 
directa o de portafolio, en territorio colombiano incluidas las zonas francas 
colombianas, por personas no residentes en Colombia se considera inversión 
extranjera. Los créditos y operaciones que impliquen endeudamiento externo, 
no constituyen inversión extranjera para el régimen cambiario colombiano. 
 
1.1. PRINCIPIOS DEL RÉGIMEN DE INVERSIÓN EXTRANJERA 
 
1.1.1. Igualdad en el trato 
La inversión extranjera recibe el mismo tratamiento que la nacional. No se 
admite, por lo tanto, la  imposición de condiciones o tratamientos 





                                                          
1
 Sacado de articulo publicado en internet: "http://www.proexport.com.co/marcolegal2007" 
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La inversión extranjera es bienvenida en todos los sectores de la economía, 
salvo en los siguientes  casos:                                                                                                                                                                                                                                                                        
 Actividades de defensa y seguridad nacional. 
 Procesamiento, disposición y desecho de basuras tóxicas, peligrosas o 
radiactivas, no  producidas en el país. 
 Sociedades concesionarias de servicios de televisión abierta, las cuales 
no pueden tener inversión extranjera superior al 40% del total del capital 
social de la concesionaria. 
 
1.1.3. Automaticidad 
La realización de la inversión extranjera no requiere autorización, salvo en los 
regímenes especiales previamente mencionados y en las inversiones 
realizadas en el sector financiero, las cuales requieren de una autorización 
previa de la Superintendencia Financiera. Para el sector de hidrocarburos y 
minería, lo mismo que para las inversiones de portafolio se aplica un régimen 
especial al cual, los inversionistas en general, deberán aplicar. 
  
1.1.4. Estabilidad 
Las condiciones para el reembolso de la inversión, así como para la remisión 
de las utilidades que estuvieran vigentes en la fecha de registro de la misma, 
no podrán ser modificadas de manera que afecten desfavorablemente al 
inversionista. Temporalmente podrá ocurrir cuando las reservas internacionales 
sean inferiores a tres meses de importaciones. Debe resaltarse que durante los 
últimos 25 años ésta situación no se ha presentado y Colombia, para finales de 
2005 contaba con reservas para pagar importaciones para aproximadamente 










La legislación colombiana contempla dos tipos de inversión extranjera: la 
inversión extranjera directa y la inversión de portafolio. 
 
1.2.1. Inversión extranjera directa 
Es aquella que se realiza: 
 Con la adquisición de participaciones, acciones, cuotas sociales, bonos 
obligatoriamente convertibles en acciones o cualquier aporte representativo 
del capital de una empresa. 
 En la adquisición de derechos en patrimonios autónomos constituidos 
mediante contrato de fiducia mercantil como medio para desarrollar una 
empresa o para la compra, venta y administración de participaciones en 
empresas no registradas en el Registro Nacional de Valores e 
Intermediarios. 
 En la adquisición de inmuebles, títulos de participación en procesos de 
titularización inmobiliaria o a través de fondos inmobiliarios. 
 En aportes de actos o contratos si éstos no representan una participación 
en la sociedad y las rentas que generen dependen de las utilidades de la 
empresa. Tal es el caso de los contratos de transferencia de tecnología, 
colaboración, concesión, servicios de administración y licencia. 
 En inversiones en sucursales constituidas en Colombia por personas 
jurídicas extranjeras, al capital asignado o como Inversión suplementaria al 
Capital.  
 
1.2.2. Inversión de portafolio 
Es la que se efectúa a través de fondos de inversión de capital extranjero en 
acciones, bonos obligatoriamente convertibles en acciones y otros valores 
negociables en el mercado público de valores. 
Estos fondos se definen como patrimonios organizados bajo cualquier 
modalidad (a través de contratos de fiducia mercantil, encargos fiduciarios, 
contratos de custodia u otros análogos) en Colombia o en el extranjero, con 
recursos aportados por una o más entidades, ya sean personas naturales o 
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jurídicas extranjeras, con el objeto exclusivo de realizar inversiones en el 
mercado público de valores. Por lo tanto, están sometidos, para la adquisición 
de acciones, a las reglas que regulan la oferta pública de adquisición, en los 
casos previstos para los inversionistas locales, sin perjuicio de las reglas 
aplicables a determinado tipo de inversiones. 
 
Su administración está a cargo de un administrador internacional y de un 
administrador local (sociedades fiduciarias y comisionistas de bolsa). A este 
último le corresponde representar al fondo en todos los asuntos derivados de la 
inversión, y responder por el cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias que les sean aplicables. 
 
Los fondos de inversión de capital extranjero pueden ser de dos clases: 
 Fondos institucionales: aquellos cuyos recursos provienen de colocaciones 
privadas o públicas de cuotas o unidades de participación en el exterior y 
cuyo objeto principal es realizar inversiones en los mercados de capitales 
del mundo. Los fondos ómnibus (aquellos que se organizan como cuentas 
colectivas sin participación proindiviso sobre el patrimonio de inversionistas 
institucionales) se consideran también fondos institucionales. 
Estos fondos pueden operar en Colombia una vez el administrador local 
radique en la Superintendencia Financiera documentos exigidos según la 
reglamentación de los mismos y una vez obtengan un Número de 
Identificación Tributaria – NIT o Registro Único Tributario – RUT. 
 Fondos individuales: aquellos que invierten en valores negociables en el 
mercado público de valores para canalizar sus excesos de tesorería, sin 
que éste sea su objeto principal. La constitución de este tipo de fondos no 
requiere autorización especial salvo las exigidas por las normas que rigen a 
los administradores locales. 
 
Tanto las utilidades netas, como las sumas recibidas producto de la 
enajenación de la inversión de portafolio podrán transferirse al exterior por 




1.3. MODALIDADES DE INVERSIÓN 
 
La inversión extranjera en Colombia puede realizarse de diferentes formas: 
 En dinero, mediante la importación de divisas que son convertidas en 
moneda nacional, ya sea para realizar un aporte directo al capital de una 
empresa, o para adquirir de terceros los derechos y/o acciones que posean 
en sociedades existentes. 
 En especie, los cuales pueden hacerse tanto en bienes tangibles como en 
bienes intangibles. En el primer caso (bienes tangibles), el aporte se hace a 
través de la importación no reembolsable de maquinaria, equipos u otros 
bienes físicos al capital de una empresa. En el segundo caso (bienes 
intangibles), el aporte al capital de la empresa puede consistir en 
contribuciones tecnológicas, marcas y patentes, entre otros, 
 Mediante la capitalización de recursos en moneda nacional con derecho de 
giro al exterior tales como: montos transferidos al exterior por concepto de 
créditos externos, importaciones reembolsables, utilidades con derecho a 
giro, regalías debidas por concepto de contratos de licencia de marcas y 
patentes y, en general, contratos de transferencia de tecnología celebrados 
con extranjeros, que se encuentren registrados ante las autoridades 
colombianas competentes. 
 Recursos en moneda nacional provenientes de operaciones locales de 
crédito celebradas con establecimientos de crédito destinadas a la 






1.4. REGÍMENES ESPECIALES DE INVERSIÓN EXTRANJERA 
 
1.4.1. Sector financiero y asegurador 
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De acuerdo con las normas que regulan el sector financiero y asegurador 
(Decreto 663 de 1993 conocido como Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero), tanto los inversionistas nacionales como los extranjeros deben 
obtener autorización previa  de la Superintendencia Financiera en los 
siguientes casos: 
 
 Para adquirir el 10% o más de las acciones suscritas, el capital o el 
patrimonio de cualquier entidad sometida a la vigilancia de la 
Superintendencia Financiera, ya sea que se realice mediante una o varias 
operaciones por medio de las cuales se incremente dicho porcentaje. 
 Para adquirir, directa o indirectamente, el 5% o más de las acciones 
suscritas o de los bonos obligatoriamente convertibles en acciones de una 
entidad financiera estatal en proceso de privatización. Igual autorización 
debe obtenerse cuando teniendo un porcentaje igual o superior al indicado, 
éste pueda incrementarse como consecuencia de la operación. 
 
Tratándose de inversiones realizadas en esta misma clase de entidades, a 
través de fondos de inversión extranjera, para adquirir más del 5% de las 
acciones con derecho a voto de la respectiva entidad. 
 
La actividad financiera en Colombia es considerada de interés público, y por 
ello en Colombia solo puede ser ejercida previa autorización del Estado según 
los requisitos de ley y está sometida a la inspección, vigilancia y control del 
mismo a través de la Superintendencia Financiera. 
 
Las instituciones que forman parte del sector financiero y asegurador y que por 
tal razón deben ser vigiladas por la Superintendencia Financiera deben 
constituirse bajo la forma de sociedades anónimas o asociaciones 
cooperativas. 
Adicionalmente, estas entidades podrán estar sometidas a la vigilancia de la 
Superintendencia Financiera si emiten o colocan acciones en el Mercado 




1.4.2. Sector de hidrocarburos y minería 
Las inversiones de capitales del exterior en exploración y explotación de 
petróleo y gas natural; para proyectos de refinación, transporte y distribución de 
hidrocarburos; y para la exploración, explotación, beneficio y transformación de 
minerales, están sujetas al cumplimiento de las normas que regulan dichas 
actividades y, cuando a ello haya lugar, a las condiciones previstas en el 
contrato respectivo entre la entidad estatal y el inversionista extranjero. 
 
Es del caso precisar que dependiendo de la destinación específica que se dé a 
las inversiones extranjeras que se efectúen en este sector, se presentan 
diferencias frente al régimen general aplicable, en lo que a los derechos 
cambiarios se refiere. 
 
Las sucursales de sociedades extranjeras que realicen exclusivamente 
actividades relacionadas con este sector tales como: exploración y explotación 
de petróleo, gas natural, carbón, ferroníquel o uranio o que se dediquen 
exclusivamente a la prestación de servicios técnicos para la exploración y 
explotación de petróleo, no están obligadas a reintegrar al país las divisas 
provenientes de las ventas en moneda extranjera. Sin embargo, para atender 
sus gastos en moneda nacional deben reintegrar la parte a que haya lugar. En 
contraposición, las demás empresas no cobijadas por esta excepción, deben 
reintegrar siempre las divisas provenientes de sus ventas en moneda 
extranjera. 
 
A su vez, estas sucursales no pueden adquirir divisas en el mercado cambiario 
bajo ningún concepto, como lo puede ser para pagar gastos en el exterior tales 
como importaciones, servicio de deuda o servicios prestados por residentes en 
el exterior. Todas sus obligaciones con el exterior, las debe cancelar la oficina 
principal y se califican como aporte. En el caso de las importaciones de bienes, 




De otro lado, las empresas nacionales y aquellas con capital del exterior que 
sean calificadas por el Ministerio de Minas y Energía como de dedicación 
exclusiva al sector de hidrocarburos, pueden celebrar y pagar contratos en 
moneda extranjera entre ellas. 
 
1.4.3. Sector de televisión 
En las sociedades concesionarias de televisión y los operadores privados de 
televisión abierta a nivel nacional, la inversión extranjera está limitada al 40% 
del total del capital social de la concesionaria. 
 
Adicionalmente, existen otros dos requerimientos para el ingreso de inversión 
extranjera en este ramo: en primer lugar, el país de origen del inversionista 
debe ofrecer la misma posibilidad de inversión a las empresas colombianas en 
condiciones de reciprocidad. En segundo lugar, la inversión debe implicar 
transferencia tecnológica, la cual será valorada por la Comisión Nacional de 
Televisión. 
 
1.5. REGISTRO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA 
 
Todas las inversiones del exterior, cualquiera que sea el tipo o la modalidad, 
deben registrarse  ante el Banco de la República, como condición necesaria 
para que el inversionista extranjero  pueda ejercer los derechos cambiarios que 
le confiere la ley. Una vez registrada la inversión, el  titular de la misma tiene 
los siguientes derechos cambiarios:  
 Remitir al exterior las utilidades netas comprobadas que generen 
periódicamente sus inversiones. 
  Reinvertir las utilidades o retener en el superávit las utilidades no 
distribuidas con derecho a giro. 
 Capitalizar las sumas con derecho a  giro, producto de obligaciones 
derivadas de la inversión. 
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 Remitir al exterior las sumas recibidas como producto de la enajenación de 
la inversión dentro del país, o de la liquidación de la empresa  portafolio, o 
de la reducción de su capital. 
  
1.6. INVERSIÓN EXTRANJERA Y DERECHOS DE PROPIEDAD 
 
Los extranjeros gozan en Colombia de los mismos derechos de los nacionales 
colombianos, salvo las restricciones expresamente señaladas en la ley. En 
consecuencia, los extranjeros pueden adquirir inmuebles en Colombia sin 
ninguna restricción.  
 
La propiedad privada y los demás  derechos adquiridos no pueden ser 
desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores salvo por motivos de utilidad 
pública o interés social.  
 
La expropiación por motivos de utilidad pública e interés social mediante un 
proceso y una indemnización adecuada se garantiza en todos los casos. 
 
1.7. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA 
 
El procedimiento de registro de la inversión extranjera es simple y se efectúa 
ante el Banco de la República por el inversionista extranjero, su apoderado, o 
quien represente sus intereses. Dependiendo de si la inversión es directa o de 
portafolio y de la forma en la que ésta se efectúa,  los plazos y condiciones 
para el registro son diferentes, según se indica a continuación. 
 
La regla general es que el registro de la inversión extranjera es automático con 
la presentación de la declaración de cambio por inversiones internacionales 
(Formulario No. 4 del Banco de la República) ante el Intermediario del Mercado 
Cambiario o con el abono en cuenta y la elaboración de la declaración de 
cambio cuando las divisas se canalicen a través de cuentas corrientes de  
compensación. En los demás eventos, el registro requiere de la presentación 
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de la solicitud y los documentos de soporte ante el Banco de la República o la 
presentación de la solicitud y la  demostración de cumplimiento de los 
requisitos de la inversión ante esta misma entidad. Los plazos para el registro 
















1.8. CONVENIOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN DE LA 
INVERSIÓN EXTRANJERA 
 
1.8.1. Corporación de inversiones privadas en el extranjero (overseas 
private investment corporation) – OPIC 
Colombia está cubierta por la Corporación de Inversiones Privadas en el 
Extranjero - OPIC- desde 1985. OPIC tiene como fin fomentar las inversiones 
de Estados Unidos en los países en desarrollo. Para tal efecto, financia y 
asegura los proyectos de inversión a celebrar con cualquier entidad pública 
colombiana contra riesgos tales como inconvertibilidad de divisas, expropiación 
y violencia política. Los préstamos directos están reservados para las 
pequeñas empresas estadounidenses, y los fondos de capital privado 
garantizados por la OPIC sirven como catalizadores para las actividades del 
sector privado en países en desarrollo a través de inversiones en empresas 
nuevas, en expansión o en vías de privatización. 
 
OPIC cubre inversiones en varios sectores económicos incluyendo 
infraestructura, manufactura y servicios financieros y no exige un monto mínimo 
de inversión. 
 
1.8.2. Agencia multilateral de garantía de inversiones (multilateral 
investment guarantee agency) - MIGA 
Desde 1994, Colombia es miembro de la Agencia Multilateral de Garantía de 
Inversiones -MIGA- una agencia del Banco Mundial. MIGA es un organismo  
multilateral que otorga garantías a la inversión extranjera contra riesgos no 
comerciales, tales como la inconvertibilidad de divisas, la expropiación 
discriminatoria y medidas similares, así como incumplimiento de contrato por 
parte de Gobiernos Locales, guerra y disturbios civiles.  
 
Los proyectos de inversión elegibles por MIGA deben ser financiera y 
económicamente viables, ambientalmente seguros, consistentes con los 
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estándares laborales internacionales y deben cumplir con los objetivos mínimos 
de desarrollo del país inversionista. 
 
MIGA asegura inversiones en una amplia gama de industrias y cubre varios 
tipos de inversión. Los inversionistas que pueden acudir a las coberturas 
ofrecidas por MIGA deben ser nacionales de países miembros de la agencia, 
pero de un país distinto de aquel en el cual se llevará a cabo el proyecto, con 
ciertas excepciones en condiciones especiales. Las empresas elegibles 
deberán a su vez, haber sido constituidas o tener su domicilio principal en un 
país miembro del MIGA. 
 
Las principales coberturas dentro del MIGA son: 
 Restricción de transferencias e inconvertibilidad de moneda. 
 Expropiación. 
 Guerra y conmoción civil. 
 Incumplimiento contractual. 
 
Desde su creación el MIGA, ha garantizado alrededor de 800 proyectos y ha 
intervenido en múltiples casos de resolución de conflictos entre inversionistas y 
gobiernos locales, que permitieron la continuidad de los proyectos. 
En Colombia se han emitido 6 contratos de garantía con una cobertura 
aproximada de US $ 255 millones para mitigar los riesgos de inversionistas de 
los Países Bajos, España y EEUU, principalmente en proyectos en las áreas 
de: servicios financieros (leasing e hipotecas), telecomunicaciones, luz 
Eléctrica y Minería. 
 
1.8.3. Centro internacional de arreglo de diferencias relativas a las 
inversiones (international center for the settlement of investment 
disputes) -ICSID- (CIADI) 
El Congreso de la República ratificó el convenio constitutivo del Centro 
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones -ICSID- entre 
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estados y nacionales de otros estados, a fin de acceder a un mecanismo de 
conciliación y arbitramento internacional. 
 
Por medio de este centro, se buscan solucionar posibles conflictos que se 
presenten entre las partes como lo son el inversionista extranjero y el Estado 
receptor de la inversión. Se acude ante este organismo con el fin de lograr 
dichas soluciones a través de mecanismos de arbitramento y conciliación. El 
CIADI busca proteger la inversión extranjera otorgando garantías y seguridad al 
momento de solucionar los conflictos relacionados con la inversión. 
 
1.8.4. Corporación andina de fomento CAF 
La CAF- suscribió un acuerdo con AIG - Global Trade & Political Risk Insurance 
Company con el fin de constituir la Compañía Latinoamericana de Garantías de 
Inversiones, que ofrece pólizas de seguros contra riesgo político y garantías de 
inversión para operaciones de crédito externo, de comercio exterior y de 
inversión de capital. 
 
Mediante acuerdo suscrito entre la CAF y AIG seguros se creó la LAGIC (Latin 
American Investment Guarantee Company), con el fin de ofrecer seguros de 
riesgos políticos y garantías de inversiones que permiten a las instituciones 
financieras y a las empresas privadas con intereses en Latinoamérica y el 
Caribe expandir sus negocios con confianza, protegerlos contra pérdidas 
imprevistas de activos o inversiones, ofrecer a los accionistas, consejeros, 
directores y gerentes un mayor nivel de seguridad al autorizar negocios en el 










1.9. OTROS ASPECTOS DE INTERÉS 
 
1.9.1. Contratos de transferencia tecnológica 
Los contratos para la importación de tecnología deben registrarse ante el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el registro será automático cuando 
se hayan cumplido los siguientes requisitos: 
 Identificación de las partes que componen el contrato indicando 
nacionalidad y domicilio, 
 Identificación de las modalidades que asumirá la transferencia de la 
tecnología importada. 
 Indicación del valor contractual de cada uno de los elementos involucrados 
en la transferencia de dicha tecnología. 
 Indicación del plazo del contrato. 
 
Adicionalmente, los contratos no podrán establecer condiciones según las 
cuales el contratante que transfiere la tecnología tenga el derecho de fijar los 
precios bajo los cuales se venderán los productos que se elaboren con base en 
la tecnología transferida, ni cláusulas que obliguen a transferir los inventos o 
mejoras obtenidos en virtud de la tecnología a quien la transfiere o cláusulas 




La ley Colombiana permite a los particulares acudir al mecanismo arbitral para 
resolver sus conflictos. El arbitraje puede ser pactado en las cláusulas del 
contrato, caso en el cual se entenderá que existe una cláusula compromisoria, 
pero igualmente se podrá acudir a él así no se haya pactado en cualquier 
momento, caso en el cual se encuentran ante un compromiso. El arbitraje 
puede ser independiente (cuando las partes eligen las reglas de procedimiento 
aplicables), institucional (cuando el procedimiento lo establece el centro de 
arbitraje) y legal cuando no hay acuerdo entre las partes, en cuyo caso es 
necesario aplicar el procedimiento previsto en la ley Colombiana. Las partes 
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tienen plena libertad para escoger los árbitros. Por lo general, cada parte elige 
un árbitro y el tercero es elegido de común acuerdo. 
 
Los contratos con entidades estatales también podrán someterse a 
arbitramento caso en el cual el arbitramento será en derecho (en los demás 
casos se admite el arbitraje en equidad) y los árbitros serán como mínimo tres, 
a menos que se trate de contratos de menor cuantía, caso en el cual, solo será 
necesario un árbitro. 
 
Adicionalmente se permite pactar que la solución de las eventuales 
controversias se someta a arbitraje internacional, siempre y cuando una de las 
partes contratantes sea extranjera y se dé cualquiera de las siguientes 
condiciones: 
 
 Que las partes tengan su domicilio en estados diferentes. 
 Que el lugar de cumplimiento de una parte importante de las obligaciones 
relacionadas con el objeto del litigio se encuentre situada en un Estado 
distinto a aquel en el que las partes tienen su domicilio principal. 
 Que el lugar de arbitraje que acuerden las partes se encuentre en un 
Estado distinto de aquel de su domicilio. 
 Que el asunto sujeto al pacto arbitral vincule intereses de más de un Estado 
y las partes así lo hayan convenido expresamente. 
 Que la controversia afecte directa e inequívocamente los intereses del 
comercio internacional. 
 
Tratándose de arbitraje internacional éste se regirá por los tratados 
internacionales suscritos y ratificados por Colombia, los cuales priman sobre 







1.9.3. Contratos de estabilidad jurídica 
La ley colombiana estableció este tipo de contratos con el fin de garantizar al 
inversionista la permanencia de las condiciones jurídicas determinantes al 
momento de realizar la inversión. El contrato asegura a los inversionistas que lo 
suscriban que si durante la vigencia de aquel se les modifica en forma adversa, 
alguna de las normas que haya sido identificada en los contratos como 
determinante de la inversión, tendrán derecho a que se les continúen aplicando 
dichas normas por el término de duración del contrato respectivo (entre tres y 
20 años). Se excluyen las inversiones extranjeras de portafolio.  
 
Los requisitos para realizar el contrato son los siguientes: 
 Hacer una inversión nueva o ampliar la existente por un monto igual o 
superior a la suma de siete mil quinientos salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (7.500 SMLMV) (aproximadamente US$ 1.302.127, 
tomando $ 2.350  como tasa de referencia). 
 Describir detalladamente el proyecto de inversión a realizar.  
 Señalar las normas determinantes para la inversión que solicita no sean 
modificadas durante la vigencia del contrato. 
 Pagar a favor de la Nación una prima del 1% del valor de la inversión que 
se realice en cada año, que podrá ser de 0.5% en los periodos 
improductivos. 
 
No son objeto de estabilidad las normas relativas a: 
 Régimen de seguridad social. 
 Inversiones forzosas que el gobierno decrete bajo estados de excepción. 
 Impuestos indirectos. 
 Regulación prudencial del sector financiero. 
 Régimen tarifario de los servicios públicos. 






1.10. NORMATIVIDAD APLICABLE 
 
 Ley 45 de 1990. (Normas relativas a las instituciones financieras). 
 Decreto Ley 663 de 1993. (Descripción básica de las entidades sometidas a 
vigilancia de la superintendencia bancaria). 
 Decreto 2080 de 2000. (Régimen General de Inversiones del capital exterior 
en Colombia y de capital colombiano en el exterior). 
 Ley 680 de 2001. (Por el cual se reforman las Leyes 14 de 1991, 182 de 
1995, 335 de 1996 y se dictan otras disposiciones en materia de 
Televisión). 
 Decreto 1844 de 2003. (Modificación del Decreto 2080 de 2000). 
 Decreto 4210 de 2004. (Modificación del Decreto 2080 de 2000). 
 Resolución 8 de 2000 del Banco de la República y sus modificaciones. 
(Deben canalizarse obligatoriamente a través del mercado cambiario las 
divisas destinadas a efectuar inversiones de capital del exterior en el país, 
así como los rendimientos asociados a las mismas). 
 Circular reglamentaria del Banco de la República DCIN 83 del 15 de 
diciembre de 2005. (Con esta circular se modifica  la  Circular 
Reglamentaria Externa DCIN – 83 de noviembre 21 de 2003).  
 Decreto 4474 de 2005. (Modificación del Decreto 2080 de 2000). 
 Ley 963 de 2005. (Por la cual se instaura una ley de estabilidad jurídica 
para los inversionistas en Colombia). 
 Decreto 1940 de 2006. (Modificación del Decreto 2080 de 2000). 
1.11. INVERSIÓN EXTRANJERA Y EL MINISTERIO DE COMERCIO 
EXTERIOR2 
Mediante el Decreto 2553 de 1999, el Gobierno Nacional asignó a la cartera de 
Comercio Exterior las siguientes funciones:  
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i. Realizar diagnósticos y estudios sobre temas relacionados con las 
inversiones extranjeras en Colombia y colombianas en el exterior.  
ii. Promover la adopción de normas sobre inversión extranjera y las 
modificaciones y ajustes a las mismas.  
iii. Coordinar y participar en las negociaciones de acuerdos en materia de 
inversión extranjera.  
iv. Emitir conceptos y preparar documentos relacionados con las 
autorizaciones de inversión.  
v. Elaborar en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación, 
los documentos sobre política de inversión extranjera que se presenten 
al Ministro y al CONPES.  
vi. Llevar las estadísticas sobre inversiones extranjeras en Colombia y 
colombianas en el exterior.  
vii. Formular la estrategia de promoción del país como receptor de inversión 
extranjera de acuerdo con los lineamientos del CONPES y coordinar las 
acciones en esta materia con Proexport y con otras entidades que 
cuenten con aportes públicos destinadas a la promoción de la inversión 
extranjera.  
viii. Promover entre las diferentes dependencias gubernamentales la 
simplificación de trámites, la estabilidad jurídica, la transparencia y en 
general todas aquellas medidas destinadas a mejorar el clima de 
negocios para los inversionistas extranjeros en el país.  
ix. Elaborar programas anuales que desarrollen el Plan Estratégico 
Exportador en los temas de su competencia y velar por su cumplimiento.  
x. Los demás inherentes a la naturaleza de la dependencia y las que le 
sean asignadas por las normas legales.  
Para cumplir con dichas funciones se creó la Dirección de Inversión Extranjera 
que, además de ser un canal de comunicación directo y especializado entre los 
actuales y potenciales inversionistas extranjeros y el Estado, es también el 
órgano coordinador de las diferentes entidades gubernamentales involucradas 
con el tema de inversión, a saber: el Banco de la República, el Ministerio de 
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Hacienda, el Departamento de Planeación Nacional y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 
Asimismo, se ha tenido como proyecto bandera la búsqueda de cooperación 
técnica dirigida a buscar un mejor desempeño de la Dirección en materia de 
toma de decisiones y diseño de política y promoción. En ese sentido se han 
venido intercambiando términos de referencia con la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Comisión para el Comercio y el 
Desarrollo de Naciones Unidas (UNCTAD, por sus siglas en inglés), en aras de 
definir la forma en que, de manera conjunta, podrían realizarse trabajos 
orientados al diseño de óptimas políticas de inversión y estrategias de 
atracción, respectivamente.  
En conclusión, el objetivo del Gobierno Nacional es continuar esforzándose por 
ofrecer un ambiente de negocios cada vez más abierto, seguro y estable para 














2. ASPECTOS POSITIVOS QUE INCENTIVAN A OTROS PAÍSES A 
INVERTIR EN COLOMBIA3 
 
 
Actualmente Colombia se ha preocupado por convertirse en un país atractivo 
para los inversionistas extranjeros, adoptando estrategias y mecanismos que 
sirvan para inyectar nuevos capitales al país, con el fin de buscar un 
crecimiento en la economía. Algunos aspectos positivos que incentivan a 
empresas extranjeras a invertir en Colombia son: 
2.1. EL PLAN ESTRATÉGICO EXPORTADOR Y LA INVERSIÓN 
EXTRANJERA 
Se ha diseñado un plan estratégico exportador y la inversión extranjera en 
Colombia; tiene como objetivos y estrategias impulsar el desarrollo del aparato 
productivo y de servicios, además del proceso de internacionalización; 
reconociendo la importancia de la inversión extranjera para Colombia. 
Para lograr su objetivo, se han establecido cinco estrategias encaminadas a 
incentivar, promocionar y atraer mayor inversión al país, a saber:  
 Crear un ambiente de negocios más atractivo para la inversión extranjera. 
 Modernizar el marco institucional responsable de incentivar y promover la 
inversión extranjera.  
 Unificar y adecuar la normatividad vigente para generar un entorno jurídico 
estable y transparente.  
 Generar estímulos a la inversión extranjera.  
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 Adelantar un esfuerzo sistemático y permanente de promoción a la 
inversión. 
 
2.2. ESTABILIDAD MACROECONÓMICA 
 
 En los últimos años Colombia ha presentado un aumento considerable en el 
PIB, estando por encima del promedio de América Latina. 
 La tasa de inflación ha ido disminuyendo año tras año, presentando su nivel 
más bajo en los últimos 42 años en el  2006. Además Colombia no ha 
presentado hiperinflaciones ni ha dejado de pagar su deuda externa.  
 Las exportaciones totales se duplicaron entre el 2002 y el 2006. 
 En los años 2005 y 2006 Colombia recibió los flujos de inversión extranjera 




 Colombia es la segunda economía más grande de la región andina. 
 Buen nivel de las reservas internacionales, garantizando cumplimiento de 
las obligaciones externas. 
 
2.3. RECURSO HUMANO CALIFICADO Y COMPETITIVO 
Colombia se ha caracterizado por contar con personal altamente calificado y 








 Entre 2001 y 2006, un total de 10.852 personas recibieron títulos técnicos, 
tecnológicas, profesionales, especializaciones, maestrías y doctorados en 
ingeniería eléctrica y afines. 
 
2.4. PLATAFORMA EXPORTADORA 
 
2.4.1. Ubicación Geográfica 
Una de las principales ventajas que existe de invertir en Colombia es su 
ubicación geográfica lo que la convierte en una estratégica plataforma 
exportadora para la región y el mundo; ya que es el punto intermedio entre 
América del Norte y América del Sur, y sus costas en dos océanos. Tiene fácil 
acceso al mercado norteamericano, europeo, asiático y latinoamericano. 
                                                          




2.4.2. Acuerdos Comerciales 
En los últimos años Colombia en su proceso de globalización se ha 
preocupado por realizar acuerdos comerciales internacionales facilitando las 
exportaciones y las importaciones, los más destacados son: 
 TLC con Estados Unidos en proceso de ratificación. 
 Comunidad Andina – CAN (Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú) 
 TLC Colombia – Canadá 
 TLC Colombia – México 
 Colombia – Chile 
 Colombia – Triángulo Norte (Guatemala, Honduras, y el Salvador) 
 Acuerdos de alcance parcial con Panamá, Costa Rica, Cuba y CARICOM 
en el marco de la ALADI. 
 Actualmente el gobierno colombiano tiene en su agenda la negociación de 
otros tratados de libre comercio con la Unión Europea y la ALEC 
(Asociación Europea de Libre Comercio). 
 
2.4.3. Preferencias Arancelarias 
Con Estados Unidos: (ATPDEA) Andean Trade Preference and Drug 
eradication Act. Preferencias arancelarias otorgadas por los Estados Unidos.  
Con la Unión Europea: SGP Plus, preferencias arancelarias otorgadas por la 
Unión Europea hasta el año 2016. 
 
2.4.4. Infraestructura Portuaria 
Los principales puertos marítimos son los de Barranquilla, Buenaventura, 
Cartagena, San Andrés, Santa Marta, Tumaco, y Turbo. Manejando más de 85 
millones de Toneladas al año, lo que representa mas del 80% del comercio 
exterior del país. Buenaventura, situado en la Costa Pacífica, es uno de los 
puertos marítimos más importantes del país. El puerto mueve mas del 46.5% 




2.4.5. Infraestructura Aérea 
 
El Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá es el número uno en 
movilización de carga en Suramérica con más de 550 mil toneladas y el tercero 
en pasajeros con más de 8 millones de viajeros. Está en proceso de ampliación 





2.5. INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE TELECOMUNICACIONES 
Colombia cuenta con una alta calidad en la infraestructura tecnológica y de 





2.5.1. Parques Tecnológicos 
En Colombia se han desarrollado parques tecnológicos con los cuales se busca 
producir software de alta tecnología, entre los más destacados se encuentran: 
 ParqueSoft: Es uno de los parques de Ciencia y Tecnología Informática más 
grandes de Colombia; integra doce Parques Tecnológicos de Software. 
 SinerTic: Modelo empresarial que proyecta para el mercado nacional e 
internacional, servicios y productos integrados sobre soluciones de punta 
basados en la tecnología de información y las telecomunicaciones integrado 
por doce empresas. 
 InterSoft: Organización colombiana del sector informático, con sede 
principal en la ciudad de Medellín y con otra agencia en Bogotá, reúne a 41 





2.5.2. Acceso a Cables Submarinos 
 Alta capacidad en telecomunicaciones para asegurar un flujo continúo de 
información. 
 A Colombia llegan actualmente 4 cables submarinos. 
 La diversidad de sistemas garantiza que frente a la falla de uno de ellos se 
pueda redirigir el flujo de datos a los demás. 
 Contacto directo con Estados Unidos, Suramérica, Caribe y Europa, 
además de la interconexión con otros sistemas de cableado submarino. 
 
2.6. MÚLTIPLES POLOS DE DESARROLLO 
Colombia se destaca por contar con regiones que ofrecen mayor diversidad 






2.7. VENTAJAS LOGÍSTICAS:  
En los últimos años Colombia se ha preocupado por mejorar sus políticas para 
incentivar la inversión extranjera, simplificando los trámites y teniendo un trato 
igualitario con los inversionistas sin importar el sector en el que se 
desenvuelvan. 
Colombia, bajo los lineamientos de la OMC, ha desarrollado un marco 
favorable al comercio exterior de bienes y servicios. Dentro de los beneficios 
más importantes se encuentran: 
 VUCE: Simplificación de trámites de importación y exportación a través de 
una ventanilla única de comercio exterior. 
 PLAN VALLEJO: Programas especiales de importación y exportación de 
materias primas e insumos libres de tributos aduaneros. 
 ALTEX: Reconocimiento a empresas altamente exportadoras en la 
simplificación de sus trámites aduaneros, cambiarios y tributarios, además 
de ventajas en algunos impuestos. 
 COMERCIALIZADORAS INTERNACIONALES: Creación de sociedades 
comercializadoras de beneficios tributarios en la adquisición de bienes 
destinados a la exportación. 
 USUARIOS ADUANEROS PERMANENTES: Facilidades aduaneras para el 
depósito de bienes que deban ser sometidos a algún proceso o ensamble. 
 IMPORTACIÓN DE MAQUINARIA: Alivios tributarios para la importación de 
maquinaria industrial que no se produzca en el país destinada a la 
transformación e materias primas. 
 
2.8. ZONAS FRANCAS 
Colombia vio en las Zonas Francas una alternativa para fomentar la 
competitividad y la generación de economías a escala; ya que son áreas 
geográficas delimitadas que tienen como objetivo primordial promover el 





Colombia cuenta con diez Zonas Francas, cuatro de las cuales (Barranquilla, 
Cartagena, Santa Marta y Pacífico) están ubicadas en el territorio costero con 
fácil acceso a los principales puertos del país. Las seis restantes, se 
encuentran estratégicamente ubicadas para servir a los diferentes centros de 
producción. 
2.8.1. Normatividad motivadora 
El decreto 383 y 4051 de 2007 con los cuales se unifica toda la legislación de 
zonas francas y  se destaca la creación de las Zonas Francas Especiales, 
permite que empresas, que sin necesidad de estar dentro de una Zona Franca 
y que generen un alto impacto económico o social, puedan obtener el régimen 
franco si cumplen con los requisitos designados. 
 
2.8.2. Beneficios 
 Tarifa única del impuesto sobre la renta del 15% 
 No se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA y arancel) en las 
importaciones a ZF 
 Posibilidad de exportación desde Zona Franca a terceros países y al 
mercado nacional  
 Las exportaciones desde Zona Franca se benefician de acuerdos 
comerciales internacionales. 
 
2.9. ESTABILIDAD JURÍDICA 
A raíz de los cambios en las regulaciones y leyes, Colombia encontró un nuevo 
desafío para brindar estabilidad a los inversionistas por lo cual creo el Contrato 
de Estabilidad Jurídica proporcionando que las condiciones bajo las cuales se 
realizo la negociación sean constantes hasta su cumplimiento. 
2.9.1. Normas Protegidas 
Las regulaciones e interpretaciones vinculantes que el inversionista identifique 






1%, sobre el valor de la inversión que se realice en cada año. Cuando existen 




No se podrán celebrar contratos sobre normas relativas al régimen de la 
seguridad social, tributos o inversiones que el gobierno decrete bajo estados de 
excepción, impuestos indirectos, medidas prudenciales del sistema financiero, 
régimen tarifario de los servicios públicos, inversiones extranjeras de portafolio 























3.1. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA Y DE PORTAFOLIO 
En Colombia la inversión extranjera directa es la que presenta mayor impacto 
en las empresas y en las familias; ya que este tipo de inversión atrae nuevas 
empresas, generando empleo. 
 
 
La inversión de portafolio en la mayoría de los años estudiados siempre ha 
estado por debajo de la inversión extranjera directa a excepción del año 2006 
donde alcanza ambas un mismo valor. 
La inversión extranjera directa entre el año 1992 y 2006 presenta un 
comportamiento discontinuo generado específicamente por la incertidumbre 
política que vive el país, una situación tributaria bajo la cual se convierte 
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Colombia en uno de los países mas onerosos para realizar inversión 
alcanzando un índice tributario del 35% lo cual se constituye en una barrera 
para que los agentes externos inviertan en el ente territorial. 
 
La inversión de portafolio viene creciendo en los últimos años producto del 
diferencial de tasas de interés que motiva la llegada al país de capital 
especulativo el cual genera graves problemas cambiarios como el vivido en la 
actualidad de una revaluación permanente. 
Las últimas disposiciones del gobierno nacional para controlar esa entrada 
masiva de capitales corresponde a la que deben estar como mínimo dos años 
en el país antes de retirarse con lo cual se busca controlar la llegada de 
capitales especulativos y evitar su salida en el momento que no vean 
interesante la situación del país. 
 





La inversión extranjera por zonas geográficas presenta una tendencia 
discontinua resaltándose el aumento considerable presentado en el periodo 
2006-2007 de la inversión realizada por América del Norte frente al descenso 
presentado por la inversión realizada de origen europeo. 
 
El mayor aliado en inversión que muestra el país es específicamente estados 
unidos y últimamente con la firma del TLC con Canadá se mejoran los vínculos 
con estos dos países fomentándose la inversión procedente de este el cual 
goza de una excelente estabilidad económica social y política. 
 
También es importante resaltar como América del Sur ha participado en los 
últimos años con aumento de su inversión en el país; caso contrario sucede 
con Asia y Oceanía los cuales no han tenido un aporte significativo en esta 
materia a lo largo del periodo de estudio. 
 
3.3. BENEFICIOS DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA4 
 
Para los países receptores como Colombia la IED contribuye al desarrollo tanto 
del país como de su economía a través del impacto que genera sobre las 
siguientes variables: 
 
3.3.1. Crecimiento y empleo 
La IED que ingresa a un determinado país representa nuevos flujos de capital 
que llegan a dinamizar la demanda agregada, aportando de esta forma al 
crecimiento económico del país.  
Adicionalmente, los flujos de capital provenientes de la IED son por lo general 
estables pues están ligados a la construcción de bienes inmuebles y en general 
a proyectos de largo plazo; esto hace que este tipo de inversión sea mucho 
                                                          
4
 Sacado de articulo publicado en internet: “Ramírez Carlos Enrique, Florez Laura. Apuntes de inversión 





más deseable que la inversión de portafolio, pues en esta última la inversión 
solamente permanece cuando la rentabilidad es favorable. Al menor amago de 
una mejor rentabilidad en otros mercados, los capitales de la inversión de 
portafolio “vuelan” a otras tierras y de ahí el nombre de “capitales golondrina”. 
 
La IED también aumenta los niveles de competencia al interior de un país. En 
algunos casos, los productores nacionales se ven obligados a mejorar su 
estructura de costos y/o a sacrificar una mayor parte de sus utilidades con el fin 
de disminuir el precio de los productos para hacer frente a la nueva 
competencia y poder así mantenerse en el mercado. La consecuencia de lo 
anterior es el incremento en la productividad de los factores y la aparición de 
precios más favorables para los consumidores. 
 
La creación de empleo se conoce como otro de los efectos favorables 
derivados de la IED. De acuerdo con la UNCTAD5, mayores flujos de IED en 
los países conllevan a la generación de empleo, al aumento de las 
exportaciones y al desarrollo económico en el largo plazo. De otro lado, en el 
2005 el Banco Mundial afirmó que la IED es la principal fuente de financiación 
externa para los países en desarrollo6. 
 
3.3.2. Tecnología y conocimiento 
La IED estimula la transferencia de tecnología y de conocimientos 
especializados que a su vez traen consigo aumento de la productividad. En 
otras palabras la IED “estimula la eficiencia y el cambio técnico en las firmas e 
instituciones locales, los proveedores, clientes y competidores; proveyendo 
asistencia, actuando como modelos de comportamiento, o intensificando la 
competencia”7. 
                                                          
5
 Ver: http://www.unctad.org/Templates/StartPage.asp?intItemID=2527&lang=3 
6 Comité para el Desarrollo. Comité Ministerial Conjunto de las Juntas de Gobernadores del Banco y del 
Fondo para la Transferencia de Recursos Reales a los Países en Desarrollo. 15 de abril de 2005. Ver: 
http://siteresources.worldbank.org/DEVCOMMINT/Documentation/20466639/DC2005-0008(S)- 
FinDevAgenda.pdf 





3.3.3. Acceso a bienes y servicios 
El arribo de este tipo de inversión implica también una oportunidad para el 
mercado receptor de conocer nuevos productos o servicios para ofrecerlos a 
los consumidores. Estos compradores a su vez pueden ser grandes 
beneficiados debido a que la competencia no sólo reduce los precios de los 
productos sino que también presiona a los empresarios nacionales para que se 
mejore la calidad y el servicio que prestan al cliente. 
 
3.4. IMPACTOS NEGATIVOS DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 
 
Si bien la idea general es que la IED beneficia tanto a la economía emisora 
como a la receptora, lo cierto es que existen argumentos que ponen en tela de 
juicio el beneficio neto de esta actividad. Algunos de los puntos en contra de la 
IED son los siguientes. 
 
3.4.1. Pérdida de empleo 
En países industrializados como los Estados Unidos e Inglaterra, se han 
generado grandes controversias alrededor de la IED que fluye de éstos países 
a países menos desarrollados, como Colombia. El argumento en contra es que 
la IED acaba con los empleos y disminuye el ahorro doméstico en los países 
industrializados. El contra argumento ha sido que las multinacionales deben 
realizar este tipo de movimientos para reducir costos, ganar competitividad y 
así poder continuar en el mercado.  
Un segundo argumento pone en duda la creación neta de empleos en las 
economías receptoras. El punto que se expone es que las multinacionales 
armadas de competitividad y alta tecnología llegan a los países menos 
desarrollados arrasando con la industria nacional. El resultado es que el 
empleo generado por las multinacionales no alcanza a compensar la pérdida 
de empleos causada por la feroz competencia, lo que se traduce en un efecto 
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neto negativo de empleo para el país receptor. 
 
3.4.2. Explotación de la mano de obra 
Este argumento representa las preocupaciones por los países menos 
desarrollados como Colombia, acerca de la explotación de su mano de obra y 
las condiciones de trabajo desfavorables a las que las multinacionales someten 
a los trabajadores. 
 
Sin embargo, cabe mencionar los recientes esfuerzos que las multinacionales 
han realizado con el fin de mejorar las condiciones laborales de sus 
trabajadores como respuesta a la presión de la opinión pública. Como 
contrapeso también se encuentran los beneficios que las economías receptoras 
obtienen de la IED y la pregunta de quién sustituiría el empleo hasta hoy 
generado por estas multinacionales.  
3.4.3. Pérdida de Soberanía 
Otra preocupación que se crea con la llegada de IED tiene relación con el 
miedo a la pérdida de la independencia económica del país, especialmente en 
economías pequeñas. Empresas multinacionales con gran poder económico 
puedan perjudicar el interés general de un país, en la medida en que estas 
empresas tienen una enorme capacidad de presión sobre poderes ejecutivos y 
legislativos, lo cual utilizar para diseñar reglamentaciones que favorezcan sus 








3.5. INVERSIÓN EXTRANJERA Y ACUERDOS ECONÓMICOS 
 
 
La gráfica permite observar la tendencia discontinua de la inversión extranjera 
realizada en Colombia durante el periodo 1992 -2007, resaltando que en los 
últimos años se ha presentado una tendencia creciente de la inversión 
procedente del TLC América del Norte, acompañada por la realizada en el país 
por parte del G3. 
 
Es importante registrar como la inversión de la Unión Europea ha presentado 
una tendencia decreciente explicada en cierta parte por los problemas de orden 
social en el país que los europeos los miran por el lado del respeto a los 
derechos humanos y en el cual Colombia presenta graves problemas. 
 
La forma discontinua de la inversión es explicada por la incertidumbre política 
económica y social que ha vivido el país durante los últimos años que ha 
llevado a los agentes a restringir en un momento dado su deseo de invertir, 




3.5.1. Resultados de la relación IED-empleo, en integraciones actuales8. 
Existe suficiente evidencia, para afirmar que las esperanzas cifradas en la 
inversión extranjera como motor del crecimiento económico y generador de 
fuentes de empleo fueron sobreestimadas y que los beneficios que hasta ahora 
han dejado son mínimos. En este sentido, la UNCTAD (2003), ha reconocido 
que la estrategia económica seguida por América Latina ha tenido cierto éxito, 
al lograr controlar la inflación y establecer un grado razonable de disciplina 
fiscal y monetaria. Sin embargo, a pesar de la apertura de los mercados al 
exterior y al capital extranjero, los resultados son desalentadores en términos 
de crecimiento, empleo y reducción de la pobreza.  
 
Una razón de los magros resultados, es que la mayoría de los flujos de IED que 
entraron a la región desde la década pasada, lo hicieron en su mayoría bajo la 
forma de Fusiones y Adquisiciones, este tipo de inversiones no crean empleo 
en un país, por que no crean ninguna capacidad productiva nueva, además, 
pueden dar origen a despidos de trabajadores y en el mejor de los casos, 
pueden preservar el empleo si las empresas adquiridas hubiesen ido a la banca 
rota de no haber sido por la fusión o adquisición. En cambio, la IED en nuevas 
instalaciones crea forzosamente nuevos puestos de trabajo. Uno de los 
objetivos perseguidos en las integraciones subregionales es permitir la libre 
movilidad del capital entre los países integrantes para incentivar la creación de 
empleos, pero la globalización trajo también efectos adversos para la creación 
de empleos.  
 
3.5.2. ALCA como alternativa en la creación de empleos 
La posible puesta en marcha del ALCA tiene como protagonista central a las 
empresas multinacionales norteamericanas, sus posibilidades de invertir en la 
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 Sacado de articulo publicado en internet: “Gómez Meza, Alberto. La Inversión Extranjera Directa y sus 
efectos en el empleo en América Latina (en el marco del ALCA y las integraciones regionales). Informe 
final del concurso: ALCA, procesos de dominación y alternativas de integración regional. Programa 





región han abierto expectativas para los países de América Latina y el Caribe. 
Pero, el ALCA no constituye el punto de partida de su internacionalización 
continental, desde hace años las multinacionales norteamericanas han sido 
beneficiarias de los múltiples acuerdos de libre comercio que implícitamente 
incluyeron la liberalización de las inversiones. Por ello, es importante revisar 
cual ha sido su aportación a la generación de empleos en la región.  
 
El avance de la globalización en el continente, se refleja en el crecimiento de 
los activos de las filiales de empresas norteamericanas en más de cuatro 
veces, entre los años 1991 y el 20029. En consecuencia, los empleos ofrecidos 
por las filiales se han incrementado aunque no en el mismo ritmo, como vemos 
en el cuadro, el número de empleos aumento en 54% en el periodo (1991-
2000), y descendió en el segundo (2000- 2002) en 2.7%. A nivel subregional, 
en Sudamérica a pesar de haber ingresado importantes montos de inversiones 
norteamericanas de 1991 al 2002 apenas se pudieron crear poco más de 
100.000 empleos. A nivel de país, sobresalen los aumentos en Argentina, 
Chile, Colombia y Perú.  
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 Según, el Bureau of Economic Analysis, los activos de las filiales norteamericanas en 1991 eran de 





La estructura del empleo de las filiales norteamericanas estaba más 
concentrada en el año 1991 que en el 2002, por ejemplo la participación de 
otras industrias se incrementa en 21% y la participación de la manufactura a 
pesar de seguir teniendo un lugar preponderante ha disminuido. De hecho, en 
las industrias de alimentos; química; Fabricación de metálica básica, y, la de 
Equipo eléctrico y componentes, el número de empleos disminuye 
acumuladamente en cerca de 200.000 mil empleos.  
De los resultados anteriores, podemos concluir el número de empleos ofrecidos 
por las filiales de empresas norteamericanas en América Latina a aumentado, 
sin embargo, si consideramos el tamaño de las economías de la región este 
crecimiento es insignificante, además, nuevamente habría que considerar que 
la mayoría de estos empleos no son nuevos dado que muchos de ellos son 
producto de las FA, lo cual solo significa, el cambio de nacionalidad de los 
contratantes del empleo. 
  
Las amplias facilidades y garantías otorgadas al capital y las casi nulas 
obligaciones que se le imponen, hacen pensar que de concretarse solo 
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beneficiará al gran capital, y en particular a las grandes empresas 
estadounidenses. La promoción de más y mejores trabajos esta de antemano 
descartada al no imponerse ningún requisito de desempeño, en relación a su 
volumen de exportaciones, encadenamientos productivos internos, compra de 
insumos nacionales, saldo positivo de balanza comercial, transferencia de 
tecnología, localización geográfica y generación de empleo.  
 
En materia de trabajo, el ALCA se limita a promover aspectos contemplados en 
el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte como: 
 Respeto a los principios laborales y los derechos laborales 
internacionalmente reconocidos 
 Eliminación de las peores formas de trabajo infantil 
 Administración laboral 
 Sistemas de inspectoría y de inspección laboral 
 Justicia laboral 
 Relaciones entre los trabajadores y la gerencia 
 Condiciones de trabajo: horas de trabajo, salario mínimo y seguridad y 
salud en el trabajo. 
El ALCA establece el compromiso de no hacer menos estrictas las leyes 
nacionales de trabajo para atraer inversión10. Este punto, no parece tan 
relevante, ya que, la competencia entre países para ofrecer ventajas fiscales, 
relajación de normas ambientales, privilegios aduaneros y protección a la 
inversión extranjera, se ha acompañado del avance de las reformas laborales, 
que constituyen un factor de atracción para la llegada de IED entre los países 
de bajos ingresos. Dentro de las reformas laborales se registran avances 
importantes en la dimensión normativa del reconocimiento de los derechos de 
los trabajadores, independientemente de que, al mismo tiempo, no siempre se 
cumplen las normas y que el grado de respeto de ellas no es homogéneo entre 
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 “cada una de las Partes se esforzará por asegurarse de que estas leyes no dejen de aplicarse o se 
menoscaben de alguna otra manera y de que no se ofrezca dejar de aplicarlas o menoscabarlas de 
alguna otra manera como método para fomentar el establecimiento, adquisición, expansión o 




los países ni en su interior, la pérdida de presencia de los sindicatos (y por 
ende de contratación colectiva y de huelgas), más la posibilidad de escapar a 
las sanciones por violar normas laborales, influyen en la decisiones de las 
transnacionales por recalar en este tipos de países. Por lo avanzado, parece 
que los países latinoamericanos poco tendrán por hacer en la flexibilización de 
sus leyes.  
 
Hasta ahora, las políticas de atracción de IED en América Latina no se han 
enfocado a seleccionar estratégicamente que tipo de inversiones necesitan 
para contribuir a su desarrollo, en la mayoría de los casos se ha privilegiado los 
intereses de grupos económicos nacionales o de las grandes empresas 
transnacionales que invierten fuertes montos en sectores considerados 
estratégicos. El ALCA prohíbe cualquier iniciativa en este sentido, e impone a 
















4. IMPACTO SOBRE LOS INDICADORES ECONÓMICOS A NIVEL 
NACIONAL TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL PAÍS INVERSIONISTA. 
 
 
4.1.  INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA COMO PORCENTAJE DEL PIB 
El comportamiento discontinuo de la inversión extranjera directa obedece a las 
coyunturas económicas y sociales vividas en el país durante el periodo de 




En el periodo 1992-2004 se observa claramente un comportamiento 
discontinuo en la IED presentando el pico más alto la registrada en el año 
1997, y la más baja la observada en la vigencia de 1995. 
Los graves problemas de tipo social y político vividos en el país en esa época 
evidencian como los inversionistas extranjeros ante la incertidumbre generada 
no mostraban unas tendencias claras sobre su decisión de inversión. 
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Para el periodo 2003-2004 se logra visualizar un ascenso en la inversión 
extranjera directa sustentada por el gobierno en su política de seguridad 
democrática que ha elevado la confianza en el país. 
Aunque se han presentado avances con respecto a la inversión es importante 
anotar que esto no se refleja en mejores condiciones laborales para la 
población colombiana y los indicadores señalan que el 60% del empleo en 
Colombia es informal, lo cual no se ve articulado a la evolución de la inversión 
en el país. 
En el gráfico 11. se exhibe la  tendencia del PIB  en forma porcentual durante el 
periodo 1991-2007, en el que se logra visualizar  un comportamiento 
decreciente  hasta el año de 1999  presentándose una recuperación en el año 
2000 para luego  caer y en la vigencia de 2002 se recupera pero sin alcanzar 
los niveles registrados en la década de los 90. 
 
 
En el gráfico 12.  se exhibe la tendencia de la IED en forma porcentual durante 
el periodo 1993-2007, en el cual se visualiza un comportamiento discontinuo 





Entre el periodo 1991-2000 la IED guarda una estrecha relación con el 
comportamiento del PIB como se puede visualizar en los gráficos 11 y 12, para 
los años posteriores se nota como la dinámica creciente del PIB esta siendo 
impactada por el ascenso de la IED permitiendo señalar que esta ha jugado un 












4.2. IMPACTO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN EL 





El impacto que tiene la Inversión Extranjera Directa sobre el Producto Interno 
Bruto según el análisis de regresión es que por cada dólar que incrementa la 





Según la tabla anterior el crecimiento promedio del PIB durante los años 
estudiados fue del 4%,  como producto de las situaciones de incertidumbre 
política que ineludiblemente afectaron la dinámica económica del país. 
 
Según la tabla anterior el crecimiento promedio de la IED es de 5.46%. 
Comparando las tasas de crecimiento del PIB y la IED se puede observar como 
esta última ha presentado una mayor dinámica con respecto a la primera como 
producto de la política de seguridad democrática implementada por el gobierno 
actual. 
4.3 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA 
EN COLOMBIA 
En el Gráfico 13., se observa el comportamiento del flujo neto de la Inversión 





El país con mayor participación en inversión extranjera directa en Colombia es 
Estados Unidos, el cual durante los últimos años ha generado un flujo de 
inversión cercano a los  9.000 millones de dólares., presentando diversidad en 
los sectores en los que invierten. 
 
El segundo país en participación es España, teniendo una fuerte presencia 
sobretodo en sectores económicos clave como son el financiero, energético, 
infraestructuras, servicios básicos o medios de comunicación. Muchas de estas 
empresas se han beneficiado de la privilegiada situación estratégica de 
Colombia, un centro neurálgico de interconexión entre el sur, centro y norte del 
continente americano11. 
 
Seguido de España se encuentra Holanda, con inversiones principalmente en  
los sectores de textiles, turismo y alimentos. 
 
El cuarto país en participación es Panamá, vale la pena destacar que por 
primera vez una empresa panameña hace una inversión directa en Colombia 
con la compra de Loyds TBS Bank que adquirió el Banco Banitsmo de 
Panamá. También desde el punto de vista comercial es importante mencionar 
negocios en rubros como pollos, camarones y otros bienes del sector de 
alimentos y que hoy entran al mercado colombiano12. 
 
Y el último en participación entre los cinco países que mas invierten en 
Colombia se encuentra Islas Cayman, destinando su inversión principalmente 
para los sectores de electricidad, gas y agua, entre otros; esto debido a la 
privatización del sector eléctrico. 
 
 
                                                          
11
 Sacado de documento de internet: “Empresas Españolas en Colombia. Costes y oportunidades en la 
construcción de la paz y los derechos humanos. Diciembre 2005”. Ver: 
http://www.pangea.org/unescopau/img/programas/colombia/colombia013e.pdf 
12
 Sacado de artículo publicado en página de internet: “Inversión Colombiana, la de más crecimiento en 








En el gráfico 14. se muestra el comportamiento de los flujos de inversión 




De acuerdo con la tendencia mostrada en el grafico se observa que en el 
periodo 2006-2007 la inversión extranjera se concentro en lo que concierne a 
portafolio, industria manufacturera, comercio al por mayor y al por menor y 
transportes, almacenamiento y comunicaciones, los cuales presentaron una 
tendencia creciente en la vigencia mencionada. 
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Es importante resaltar  como en la vigencia 1999-2000 el sector de electricidad, 
gas y agua, presento un comportamiento negativo el cual se prolongo hasta el 
año 2001 donde presenta una recuperación para luego descender en el 2002, 
presentar una situación de crecimiento en el periodo 2003-2004 y 
posteriormente descender de forma negativa en el periodo 2006-2007. 
En lo que concierne a explotación de minas y canteras la inversión extranjera a 
lo largo de los años estudiados no presenta cambios significativos debido a la 
elevada inversión que se requiere, la localización geográfica que 
ineludiblemente se constituye en un impedimento debido a la inseguridad y 
sobre todo la existencia de una legislación poco clara para su explotación. 
5.1. INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL SECTOR DEL  PETRÓLEO13. 
Aunque el petróleo no se incluye en las gráficas, es importante resaltar que es 
el sector económico que más inversión extranjera atrae. 
Colombia cuenta con características específicas que la hacen atractiva para 
cierto tipo de inversión. En este sentido se destaca la superioridad en cuanto a 
dotación de recursos naturales, factor que se ha constituido en una de las 
principales ventajas de localización del país. El sector petrolero se consolida 
como el recurso natural al que se han dirigido los flujos más importantes en los 
últimos tiempos. Este se constituyó en el principal receptor de IED a finales de 
la década de los ochenta y en la primera mitad de la década de los noventa. 
Las inversiones realizadas por empresas extranjeras en asociación con 
Ecopetrol han impulsado la producción de crudo, pasando de 438.400 barriles 
diarios en 1992 a 850.000 en 1998, cifra récord en la historia del país, además 
de un incremento en las reservas desde 1.991 millones de barriles en 1990 a 
3.500 millones de barriles en 1998. El sector de hidrocarburos ha aportado 
durante la última década el 20% de los ingresos de exportación, contribuyendo 
a diversificar y fortalecer el sector externo de la economía. 
                                                          
13
 Sacado de artículo de internet  “Cubillos, Mircea y Navas, Verónica. Inversión extranjera en Colombia: 





A pesar de la importancia del sector petrolero como destino de los flujos de 
inversión, su participación ha venido disminuyendo dentro del total desde 
comienzos de la década de los noventa, teniendo en cuenta que para 1988 
este sector capturó el 90% del total de dichos flujos. Esta tendencia responde 
esencialmente a un incremento en la participación de otros sectores, más que a 
una desviación de inversión desde el sector petrolero. Esto refleja un 
crecimiento en los flujos de inversión así como una mayor diversificación de los 
sectores receptores, debido a la desregulación asociada a los mismos. 
5.2. INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL SECTOR DE ESTABLECIMIENTOS 
FINANCIEROS, SEGUROS Y BIENES INMUEBLES14. 
La inversión extranjera en el sector de establecimientos financieros, seguros y 
bienes inmuebles, viene presentando un crecimiento importante desde 1992, al 
ascender de US$ 92 millones en dicho año a US$ 275 millones en 1995 y hasta 
cerca de US$ 667 millones de dólares en 1996. 
Con excepción de los Estados Unidos, que se ha constituido en el mayor 
inversionista extranjero en el sector financiero, los demás flujos de inversión 
destinados al sector provienen en la mayoría de los casos de aquellos países 
considerados a nivel mundial como paraísos financieros. Las inversiones 
norteamericanas en este sector se han incrementado sustancialmente en el 
último año, llegando a participar con más de la mitad de las inversiones 
realizadas en el sector.  
La dinámica que registra la inversión extranjera en Colombia dirigida al sector 
financiero puede explicarse, en buena medida, por cambios en la desregulación 
del sistema financiero colombiano -ley 45 de 1990 y ley 35 de 1993- y el 
proceso de privatización de la banca estatal. Es importante destacar que, con 
la puesta en vigencia de la ley de seguridad social en el país, varias firmas 
extranjeras empiezan a consolidarse en los fondos de pensiones. 
 
                                                          
14
 Sacado del artículo: “Garay S, Luis Jorge. Colombia: estructura industrial e internacionalización 1967-




5.3. INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL SECTOR DE INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS15 
En lo que concierne a los flujos al interior de este sector, se ha dado una clara 
recomposición en términos de su destino. En efecto, mientras en la segunda 
mitad de los ochenta la mayor parte de los flujos se dirigían al sector 
maquinaria y equipo, durante los noventa el sector de químicos, petroquímica y 
plástico ha sido el destino más importante del capital extranjero. Esto implica 
un desplazamiento de la IED hacia sectores intensivos en capital, propiciando 
una mayor transferencia tecnológica. En 1999 se presenta un interesante 
repunte comparado con los años anteriores. En este año, los principales 
subsectores industriales hacia los que se dirigió la IED fueron la fabricación de 
productos minerales no metálicos, productos químicos y farmacéuticos, la 
industria papelera y el subsector de alimentos. 
 
5.4. INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL SECTOR DE TRANSPORTES, 
ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES16. 
Desde 1994 sobresalió la IED en el sector de transportes, almacenamiento y 
comunicaciones al recibir US$ 157 millones en dicho año y llegando a participar 
con un 17% en el total de flujos netos de IEDSP en el período 1994-1995. Sin 
embargo, en el caso de las comunicaciones, estas inversiones en el sector 
obedecen a un fenómeno puramente coyuntural, resultado del desarrollo de la 
telefonía celular en el país. La mayoría de las inversiones provienen de Canadá 
e Islas Vírgenes Británicas. Otro sector que incrementó los flujos de IED en 
1995 fue el de transporte y más específicamente el de infraestructura de 
transporte de oleoductos y gasoductos (US$ 79.7 millones) y servicios 
relacionados con el transporte terrestre (US$ 57.4 millones). Para 1996 el 
sector de producción y suministro de gas recibió 94.1 millones, y el de luz y 
energía eléctrica US$ 40.4 millones de dólares. 
 
                                                          
15
 Cubillos y Navas. Op cit. 
16
 Garay S. Op cit. 
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5.5. INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL SECTOR DE ELECTRICIDAD, GAS Y 
AGUA17. 
Las innovaciones en la regulación se han constituido en nuevas ventajas de 
localización, que han permitido la explotación del mercado interno para la IED 
en el sector servicios especialmente. Se destaca el subsector de electricidad, 
gas y agua que aumenta su participación de 15% en el total del acumulado 
histórico en 1995 a 23.1% en 1999. 
 
5.6. INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL SECTOR DE COMERCIO, 
RESTAURANTES Y HOTELES18 
Se destaca el incremento presentado en 1995 por la IED en el sector de 
comercio, restaurantes y hoteles al pasar de US$ 81.2 a US$ 131.5 millones de 
dólares. Estas inversiones se destinaron en su gran mayoría a empresas que 
se dedican a vender productos al por mayor en el extranjero. 
5.7. INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL SECTOR DE PORTAFOLIO19 
La Inversión Extranjera Total en Colombia aumentó un 96,7% durante 2004, en 
comparación con 2003, pasando de US$1.905 millones a US$3.748 millones, 
gracias, especialmente, al dinámico crecimiento de la inversión extranjera en 
portafolio, que aumentó en un 614,4%, al pasar de US$104 millones a US$743 
millones en igual periodo. 
5.8. INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL SECTOR DE EXPLOTACIÓN DE 
MINAS Y CANTERAS20 
Además de las inversiones en los sectores manufacturero, petrolero y, en 
menor medida, financiero, en la presente década se han dirigido recursos de 
inversión hacia otros sectores en forma puntual, localizada y temporal. Es así 
como, en 1992, se presentaron importantes inversiones en el sector de 
                                                          
17
 Cubillos y Navas. Op cit. 
18
 Garay S. Op cit. 
19
 Sacado de artículo de internet “UNCTAD entregó Reporte Mundial de Inversión”. Ver: 
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/VerImp.asp?ID=4524&IDCompany=1 
20
 Garay S. Op cit. 
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explotación de minas y canteras, que recibió US$75 millones de dólares 
destinadas a la construcción y montaje de los grandes proyectos energéticos y 
mineros, especialmente en la producción de oro, esmeraldas y en la 
explotación de níquel. 
5.9. INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL SECTOR DE SERVICIOS 
COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 
El sector Servicios Comunales registró un incremento de 680% al pasar de 
recibir US$ 4 millones en 2006 a US$ 31 millones en 2007. Este 
comportamiento lo convierte en el sector más dinámico del periodo, aunque 
poco representativo. 
5.10. INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y EL 
DE AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA. 
Estos dos sectores son los que presentan una menor participación en el total 
de Inversión Extranjera Directa en Colombia. 
Aunque el sector de Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca, fue uno de los más 
dinámicos en el 2007 con un incremento en sus flujos de 580%, este continúa 











5.11. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO DE LOS 
SECTORES EN LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA TOTAL 
En el gráfico 15. se muestra el porcentaje de inversión extranjera destinado a 
cada sector económico, en el período 1992-2005. 
 
 
Haciendo un análisis sectorial de la IED recibida por el país en el período 1992-
2005, vemos que el sector que mayor participación presento fue el de 
establecimientos financieros, seguros y bienes inmuebles. Le sigue el sector 
manufacturero equivalente al 25% del total. El tercer sector de mayor 
importancia durante el período estudiado fue el de transportes, 
almacenamiento y comunicaciones. 
Los tres sectores menos significativos en este período fueron el sector de la 
construcción, el de servicios comunales, sociales y personales, y el sector de 





5.12. ESTRATEGIAS DEL GOBIERNO PARA INCENTIVAR LA INVERSIÓN 
EXTRANJERA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
El gobierno a finales del 2007 aprobó un proyecto llamado Ley de Segunda 
Vivienda, el cual tiene como objetivo atraer a jubilados y rentistas extranjeros y 
a los colombianos que han establecido su vida en el exterior, con el fin de que 
compren una vivienda en Colombia para vivir por temporadas, pasar sus 
vacaciones o incluso para establecerse definitivamente en nuestro país.  
Haciendo algunos cambios en el régimen de Inversión extranjera el gobierno 
otorga exenciones tributarias a los inversionistas desarrolladores y 
compradores de los grandes proyectos de vivienda que se construyan en zonas 
libres destinadas exclusivamente a ese tipo de iniciativas. 
Lo que se pretende con este tipo de proyectos no es solo incentivar el sector de 



















 Mediante las políticas que el gobierno ha adoptado para atraer 
inversionistas extranjeros a Colombia se encuentra la de tener un trato 
igualitario para estos, como el que se les da a los nacionales; este tipo de 
políticas han sido positivas ya que se ha logrado aumentar la IED. 
 
 Colombia busca diversidad en la inversión extranjera sin limitar el sector al 
que quiera llegar la inversión.  
 
 En el país existen diferentes modalidades de inversión extranjera como en 
dinero, en especie, mediante capitalización de recursos y con recursos de 
moneda provenientes de otros negocios. 
 
  En los últimos años los trámites para ingresar al país inversión extranjera 
se han simplificado teniendo como objetivo eliminar barreras que no 
permitan el fácil acceso; siendo suficiente el registro ante el Banco de la 
República. 
 
 Últimamente Colombia se ha convertido en un país atractivo debido a las 
estrategias y mecanismos que se han adoptado con el fin de inyectar 
nuevos capitales al país que generen crecimiento en la economía.  
 
 Colombia ha venido presentando una estabilidad económica y política lo 
que le brinda garantía a los extranjeros para invertir su capital en el país. 
 
 La ubicación geográfica de Colombia es un punto estratégico, ya que queda 
en el medio de Norteamérica y Suramérica, además cuenta con dos 




 Con la apertura económica Colombia se ha preocupado por participar en 
acuerdos y tratados, que le proporcionen beneficios a la hora de hacer 
negociaciones con el exterior. 
 
 La inversión que más moviliza recursos extranjeros es la directa; ya que la 
de portafolio  apenas en los últimos años ha venido creciendo.  
 
 Como se ha sabido Estados Unidos es el principal país inversionista en 
Colombia debido a la estrecha relación comercial que tienen los dos países; 
esto se ve reflejado en los diferentes acuerdos que tienen como lo son la 
ATPDEA y TLC (Tratado que esta a la espera de ser firmado). 
 
 Al establecerse empresas extranjeras en el país hacen que las empresas 
nacionales se preocupen por volverse más competitivas y ofrecer productos 
de mejor calidad; pero esto también puede traer como consecuencia que las 
microempresas que no tengan la posibilidad de expandirse salgan del 
mercado. 
 
 Debido a las políticas de fácil acceso al país puede entrar empresas de gran 
tamaño que influyan directamente en las decisiones que tome el gobierno 
perdiendo este su soberanía. 
 
  A pesar de que en los últimos años la inversión extranjera ha aumentado, 
esta no ha beneficiado directamente el nivel de empleo del país.  
 
 La entrada de inversión ha tenido un impacto en el crecimiento de la 
economía; directamente sobre la variación del PIB. Sin embargo el aumento 
de la IED ha sido mayor que el presentado por el PIB. 
 
 Entre los países que más invierten en Colombia se encuentran Estados 




 El petróleo es el recurso natural más importante con el que cuenta el país 
debido a esto es que la mayoría de capital extranjero se dirige hacia este 
sector. 
 
 En el 2007 los sectores de servicios comunales, sociales y personales, y 
agricultura, caza, silvicultura y pesca, fueron los que presentaron un mayor 
crecimiento con un 680% y 580% respectivamente; aunque este 
comportamiento no aumento la participación en el total de la inversión 
extranjera.  
 
 La inversión de portafolio en los últimos años ha presentando un aumento 
debido a que las tasas de interés del país son altas, lo que sea atractivo 
este tipo de inversión. 
 
 A través de los años la posición de cada sector en la participación del total 
de inversión ha sido la misma, esto se presenta porque en los sectores de 























 La infraestructura portuaria actual del país no tiene la suficiente capacidad 
de manejar los volúmenes que se requieren para tener un intercambio de 
mercancía que cumpla con el promedio de carga internacional, impidiendo 
que el país se vuelva más competitivo. Es de gran importancia tomar 
medidas para mejorar la infraestructura; el proyecto Arquímedes es una 
alternativa óptima que consiste en construir un puerto marítimo que tenga la 
capacidad de recibir buques de 120.000 toneladas o más, en el golfo de 
Tribugá, siendo este un punto estratégico. 
 
 Cuando se crearon las zonas francas se convirtieron en una oportunidad 
para mejorar la competitividad del país, pero actualmente dichas zonas 
están descuidadas y están siendo utilizadas inadecuadamente; es 
recomendable destinar recursos que contribuyan a la explotación eficiente y 
a la creación de nuevas zonas francas.  
 
 Crear medidas para proteger las micro, pequeñas y medianas empresas, 
las cuales al entrar inversión extranjera, se ven en riesgo de perder su 
capacidad de competitividad; teniendo en cuenta que estas representan el 
99,9% del total de las empresas y generan el 80,9% del empleo del país, 
aportando el 37% del PIB colombiano. 
 
 Es necesario implementar medidas más eficientes que minimicen la 
problemática socio-política por la que atraviesa el país, ya que países 
desarrollados como los de la Unión Europea ven esto como un factor 
influyente a la hora de invertir. 
 
 Buscar atraer la inversión en sectores que su impacto afecten positivamente 
el PIB, ya que actualmente este no se beneficia significativamente por la 
entrada de capital. 
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 Tomar como medida incentivar la inversión extranjera de países en los 
cuales actualmente su participación es poco representativa. 
 
 Es importante buscar la canalización de los flujos de la IED hacia sectores 
productivos de alto valor agregado como el de servicios, especialmente el 
de tecnologías de información, la cual permitiría aprovechar el amplio y 
preparado recurso humano que se presenta en esta área, permitiendo así 
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